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The Introduction of Group discussion as one of the learner-
centered teachings
Tsukasa KAWANO
Department of Education and psychology, Faculty of 
Humanities ,Kyushu Women,s University
1-1Jiyugaoka Yahatanishi-ku, Kitakyushu-Shi Fukuoka 807-8586 Japan
Abstract
　We introduce a group discussion in class, the style of practice to stimulate interest 
and participation in student learning. Currently, in my university, every time students
make a presentation on teaching students what themes representative imposed by 
other students to submit a report preparation. After the presentation  on the subject 
topic to present the classroom teacher, took the way to deepen their titles. In order to 
evaluate the course content, create a sheet assignment and a sheet class evaluations. 
According to them, students were expected to class participation more class lectures.
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